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Sorbonne nouvelle et aColumbia University (New York) est bien
connu des Canadiens puisqu'il a longtemps enseigne comme pro-
fesseur invite al'universite de Toronto. Il y a fonde un Centre d'etudes zo-
lienne ala production toujours savante et prolifique. Il a consacre de nom-
breux travaux a Zola, en particulier une remarquable biographie en trois
volumes, recemment parue chez Fayard.
Cette familiarite d'un savant avec l'ceuvre de Zola - sans dome le plus
grand romancier de son siecle - nous vaut aujourd'hui une passionnante
collection d'ecrits sur le roman. Henri Mitterand les presente avec la clane,
la rigueur d'analyse et l'elegance qu'on lui connalt. Apres une breve mise
en perspective historique, il nous montre les divers aspects de Zola, critique
de ses contemporains.
Zola commence par faire paraitre dans la presse des articles consacres
au roman. Puis, dans le sillage de ces grands inspirateurs que sont les
Balzac, Flaubert, Goncoun, sa reflexion vise alors arenouveler le genre. Ses
modeles d'observation sont les sciences biologiques et sociales.
Bien que le terme soit apparu tres vite - Zola le montre, de
Montaigne aHugo - ce sera surtout grace aux critiques zolienne que l'on
prendra conscience de l'existence du naturalisme.
Meme lorsqu'il quitte le journalisme, Zola ne cesse pas d'intervenir
dans le debat esthetique avec ses contemporains, pour assouplir la doctrine
qu'il a defendue avec tenacite.
Les textes presentes par Henri Mitterand, extraits de journaux, de ro-
mans ou de lettres, montrent bien le mouvement et la diversite des re-
flexions de Zola sur la litterature de son temps. Elles l'eclairent d'un jour
nouveau. Elles interesseront et souvent surprendront les theoriciens du
grand siecle du roman que fut le dix-neuvieme. Un ouvrage alire d'urgence!
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